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ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ
Державний службовець - це громадянин України, який займає посаду 
державної служби в органі державної влади, іншому державному органі, його 
апараті (секретаріаті) (далі - державний орган), одержує заробітну плату за 
рахунок коштів державного бюджету та здійснює встановлені для цієї посади 
повноваження, безпосередньо пов’язані з виконанням завдань і функцій 
такого державного органу, а також дотримується принципів державної 
служби.
Державний службовець має право на:
1) повагу до своєї особистості, честі та гідності, справедливе і 
шанобливе ставлення з боку керівників, колег та інших осіб;
2) чітке визначення посадових обов’язків;
3) належні для роботи умови служби та їх матеріально-технічне 
забезпечення;
4) оплату праці залежно від займаної посади, результатів службової 
діяльності, стажу державної служби та рангу;
5) відпустки, соціальне та пенсійне забезпечення відповідно до закону;
6) професійне навчання, зокрема за державні кошти, відповідно до 
потреб державного органу;
зз
7) просування по службі з урахуванням професійної компетентності та 
сумлінного виконання своїх посадових обов’язків;
8) участь у професійних спілках з метою захисту своїх прав та інтересів;
9) участь у діяльності об’єднань громадян, крім політичних партій у 
випадках, передбачених Законом України "Про державну службу";
10) оскарження в установленому законом порядку рішень про 
накладення дисциплінарного стягнення, звільнення з посади державної 
служби, а також висновку, що містить негативну оцінку за результатами 
оцінювання його службової діяльності;
11) захист від незаконного переслідування з боку державних органів та 
їх посадових осіб у разі повідомлення про факти порушення вимог Закону 
України "Про державну службу";
12) отримання від державних органів, підприємств, установ та 
організацій, органів місцевого самоврядування необхідної інформації з 
питань, що належать до його повноважень, у випадках, встановлених 
законодавством;
13) безперешкодне ознайомлення з документами про проходження ним 
державної служби, у тому числі висновками щодо результатів оцінювання 
його службової діяльності;
14) проведення службового розслідування за його вимогою з метою 
зняття безпідставних, на його думку, звинувачень або підозри.
Державні службовці також реалізують інші права, визначені у 
положеннях про структурні підрозділи державних органів та посадових 
інструкціях, затверджених керівниками державної служби в цих органах.
Державний службовець зобов’язаний:
1) дотримуватися Конституції та законів України, діяти лише на 
підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та 
законами України;
2) дотримуватися принципів державної служби та правил етичної 
поведінки;
3) поважати гідність людини, не допускати порушення прав і свобод 
людини та громадянина;
4) з повагою ставитися до державних символів України;
5) обов’язково використовувати державну мову під час виконання своїх 
посадових обов’язків, не допускати дискримінацію державної мови і 
протидіяти можливим спробам її дискримінації;
6) забезпечувати в межах наданих повноважень ефективне виконання 
завдань і функцій державних органів;
7) сумлінно і професійно виконувати свої посадові обов’язки;
8) виконувати рішення державних органів, накази (розпорядження), 
доручення керівників, надані на підставі та у межах повноважень, 
передбачених Конституцією та законами України;
9) додержуватися вимог законодавства у сфері запобігання і протидії 
корупції;
10) запобігати виникненню реального, потенційного конфлікту інтересів 
під час проходження державної служби;
11) постійно підвищувати рівень своєї професійної компетентності та 
удосконалювати організацію службової діяльності;
12) зберігати державну таємницю та персональні дані осіб, що стали 
йому відомі у зв’язку з виконанням посадових обов’язків, а також іншу 
інформацію, яка відповідно до закону не підлягає розголошенню;
13) надавати публічну інформацію в межах, визначених законом.
Державні службовці виконують також інші обов’язки, визначені у
положеннях про структурні підрозділи державних органів та посадових 
інструкціях, затверджених керівниками державної служби в цих органах. У 
разі виявлення державним службовцем під час його службової діяльності або 
поза її межами фактів порушення вимог Закону України "Про державну 
службу" з боку державних органів, їх посадових осіб він зобов’язаний 
звернутися для забезпечення законності до центрального органу виконавчої
влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері 
державної служби.
Державний службовець під час виконання посадових обов’язків діє у 
межах повноважень, визначених законодавством, і підпорядковується своєму 
безпосередньому керівнику або особі, яка виконує його обов’язки. 
Державний службовець зобов’язаний виконувати накази (розпорядження), 
доручення керівника, видані в межах його повноважень, крім випадків, 
передбачених частиною шостою цієї статті. Під час виконання своїх 
обов’язків державний службовець не зобов’язаний виконувати доручення 
працівників патронатної служби.
Наказ (розпорядження), доручення має містити конкретне завдання, 
інформацію про його предмет, мету, строк виконання та особу, відповідальну 
за виконання. Наказ (розпорядження) має бути письмовим, а доручення може 
бути письмовим або усним. Якщо державний службовець отримав наказ 
(розпорядження), доручення не від безпосереднього керівника, а від 
керівника вищого рівня, він зобов’язаний повідомити про це безпосереднього 
керівника. Наказ (розпорядження), доручення може бути скасовано 
керівником, який його видав, а також керівником вищого рівня або органом 
вищого рівня. Державний службовець у разі виникнення у нього сумніву 
щодо законності виданого керівником наказу (розпорядження), доручення 
повинен вимагати його письмового підтвердження, після отримання якого 
зобов’язаний виконати такий наказ (розпорядження), доручення. Одночасно з 
виконанням такого наказу (розпорядження), доручення державний 
службовець зобов’язаний у письмовій формі повідомити про нього керівника 
вищого рівня або орган вищого рівня. У такому разі державний службовець 
звільняється від відповідальності за виконання зазначеного наказу 
(розпорядження), доручення, якщо його буде визнано незаконним у 
встановленому законом порядку, крім випадків виконання явно злочинного 
наказу (розпорядження), доручення.
Якщо державний службовець виконав наказ (розпорядження), 
доручення, визнані у встановленому законом порядку незаконними, і не 
вчинив дій, зазначених у частині шостій статті 9 Закону України "Про 
державну службу", він несе відповідальність за своє діяння відповідно до 
законодавства.
Керівник у разі отримання вимоги державного службовця про надання 
письмового підтвердження наказу (розпорядження), доручення зобов’язаний 
письмово підтвердити або скасувати відповідний наказ (розпорядження), 
доручення в одноденний строк. У разі неотримання письмового 
підтвердження у зазначений строк наказ (розпорядження), доручення 
вважається скасованим. За видання керівником та виконання державним 
службовцем явно злочинного наказу (розпорядження), доручення відповідні 
особи несуть відповідальність згідно із законодавством.
У разі порушення наданих Законом України "Про державну службу" 
прав або виникнення перешкод у реалізації таких прав державний 
службовець у місячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був 
дізнатися про це, може подати керівнику державної служби скаргу із 
зазначенням фактів порушення його прав або перешкод у їх реалізації. У 
скарзі державний службовець може вимагати від керівника державної 
служби утворення комісії для перевірки викладених у скарзі фактів.
Керівник державної служби на вимогу державного службовця для 
перевірки викладених у скарзі фактів утворює комісію у складі не менше 
трьох осіб.
До складу комісії включаються в однаковій кількості:
~ представники керівника державної служби, визначені ним із числа 
державних службовців цього державного органу;
~ представники державного службовця, визначені ним із числа 
державних службовців цього державного органу;
“ представники виборного органу первинної профспілкової організації 
з числа державних службовців, делеговані рішенням цього органу, а в разі
відсутності профспілкової організації представники державних 
службовців, обрані на загальних зборах (конференції) державних 
службовців державного органу.
Керівник державної служби зобов’язаний не пізніше 20 календарних 
днів з дня отримання скарги надати державному службовцю обґрунтовану 
письмову відповідь (рішення). У разі утворення комісії відповідно до вимог 
частини другої цієї статті письмова відповідь (рішення) керівника державної 
служби має ґрунтуватися на висновку комісії. У разі неотримання в 
установлений частиною третьою цієї статті строк обґрунтованої відповіді на 
скаргу або незгоди з відповіддю керівника державної служби державний 
службовець може звернутися із відповідною скаргою до центрального органу 
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику 
у сфері державної служби.
За результатами розгляду скарги центральний орган виконавчої влади, 
що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної 
служби, надає державному службовцю вмотивовану відповідь не пізніше 20 
календарних днів з дня надходження скарги та в разі встановлення факту 
порушення прав державного службовця направляє відповідному державному 
органу обов’язкову для виконання вимогу про усунення відповідних 
порушень. Якщо права державного службовця, встановлені Законом України 
"Про державну службу", порушені керівником державної служби чи 
державним службовцем вищого органу або якщо ці особи створили 
перешкоди в реалізації прав державного службовця, він може подати скаргу 
із зазначенням фактів порушення його прав або перешкод у їх реалізації 
безпосередньо до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізує державну політику у сфері державної служби. 
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 
державну політику у сфері державної служби, за фактом подання скарги 
ініціює та проводить службове розслідування в порядку, встановленому 
Кабінетом Міністрів України, з метою перевірки фактів, викладених у скарзі.
У разі виявлення порушень прав державного службовця або створення 
перешкод у їх реалізації винні у порушенні посадові особи повинні бути 
притягнуті до відповідальності, встановленої законодавством. Порушені 
права державного службовця підлягають безумовному поновленню, а 
перешкоди в реалізації цих прав - усуненню. Заявник має право оскаржити 
рішення, дії чи бездіяльність державних органів та їх посадових осіб, що 
перешкоджають реалізації прав, наданих йому Законом України "Про 
державну службу", до суду.
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ДО ПИТАННЯ ВПЛИВУ КОРУПЦІЇ НА ЛЕГАЛЬНИЙ СЕКТОР 
ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ
Характерною особливістю функціонування економіки України є 
стрімка її реструктуризація. Одночасно з цим трансформується і структура 
економічної злочинності, навіть, з’являються злочини, притаманні 
економічно розвинутим країнам. Це становить велику небезпеку через 
відсутність відповідних алгоритмів з виявлення та протидії означеній групі 
злочинів. Зрозуміло також, що ідея створення єдиного алгоритму боротьби з 
економічною злочинністю є утопічною. Можна використовувати досвід 
іноземних держав, але при цьому необхідно враховувати національні 
особливості та наявні напрацювання. Західна практика протидії економічній 
злочинності не адаптована до наших кризових умов і тому не може бути 
ефективно впроваджена у діяльність вітчизняної правоохоронної системи.
